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До істотних умов будь-якого договору відноситься умова про його предмет – саме 
те, з приводу чого сторони договору вступають у правовідносини. У статті досліджено 
проблему визначення предмету договору транспортного експедирування у зв’язку з тим, що 
Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» перераховує лише 
структурні його елементи. Визначено класифікацію умов договору транспортного 
експедирування, досліджено доцільність такої класифікації. 
Ключові слова: договір транспортного експедирування; транспортно-експедиторська 
діяльність; договір про надання послуг; предмет договору; транспорт, логістика.  
 
Актуальність проблеми. Сьогодні важко уявити розвиток торгівлі, 
насамперед міжнародної, без розвитку транспортної інфраструктури, 
вирішення проблем сумісності національних транспортних систем і пов’язаних 
з цим проблем правового регулювання взаємовідносин між учасниками 
перевезень. На транспорті зросла роль експедиторських послуг в організації 
перевезень вантажів. Сучасний експедитор виступає на світовому ринку 
транспортних послуг не лише як посередник, але і як організатор доставки 
вантажу за схемою «від дверей до дверей». Економічна доцільність перевезення 
за допомогою експедитора обумовлена тим, що маючи у своєму розпорядженні 
пропозиції як вантажовласника, так і перевізника, він може вибирати найбільш 
раціональні шляхи переміщення вантажів, забезпечувати повне завантаження 
транспортних засобів, координувати перевезення різними видами транспорту. 
Але в Україні інститут транспортної експедиції регулюється нормами права, що 
не повною мірою адаптовані до відповідних норм розвинених країн й 
ініційованими ними міжнародними конвенціями. 
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Відсутність належного правового регулювання договору транспортної 
експедиції перешкоджає нормальному розвитку зовнішньоторговельних 
зв’язків України. Можна стверджувати, що дослідження проблем 
експедиторської діяльності продиктовано цілою низкою проблем, не вирішених 
питань, пов’язаних з правовим регулюванням транспортно-експедиторського 
обслуговування, які існують в українському законодавстві в даний час. Аналіз 
норм Господарського та Цивільного кодексів України (далі – ГК і ЦК України) 
і низки нормативно-правових актів дозволяє виділити низку недоліків і 
прогалин у правовому регулюванні договору транспортної експедиції та їх 
невідповідність прийнятим міжнародним конвенціям і договорами. Досі 
потребує доопрацювання визначення предмета договору транспортного 
експедирування та виокремлення його особливих рис.  
У гл. 65 ЦК України, присвяченій регулюванню транспортної експедиції, 
відсутній перелік істотних умов договору транспортного експедирування [26]. 
Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність», який є 
спеціальним по відношенню до ГК України, мав би заповнити існуючі 
прогалини. Однак цього не сталося, що породжує сприятливу ситуацію для 
доктринального визначення кола істотних умов договору транспортного 
експедирування.  
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про транспортно-
експедиторську діяльність» [18] істотними умовами досліджуваного договору 
є: відомості про сторони договору: для юридичних осіб – резидентів України: 
найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному 
державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб – 
нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та державу, де 
зареєстровано особу; для фізичних осіб – громадян України: прізвище, ім’я, по 
батькові, адресу місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у 
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та обов’язкових 
платежів; для фізичних осіб – іноземців, осіб без громадянства: прізвище, ім’я, 
по батькові (за наявності), адресу місця проживання за межами України; вид 
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послуги експедитора; вид та найменування вантажу; права, обов’язки сторін; 
відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії 
непереборної сили; розмір плати експедитору; порядок розрахунків; пункти 
відправлення та призначення вантажу; порядок погодження змін маршруту, 
виду транспорту, вказівок клієнта; строк (терміни) виконання договору; а також 
усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто 
згоди. Ми погоджуємось з думкою О. С. Кужко, що законодавець «сплутав 
поняття «істотні умови договору» зі «структурними елементами договору» [12, 
с. 86–87]. 
Загальною для всіх договорів істотною умовою є їх предмет, тобто те, про 
що, власне, сторони домовляються, з приводу чого вони вступають у 
правовідносини [24, с. 158–159]. До істотних умов договору можуть 
відноситись також ціна і строк дії договору. У звʼязку з тим, що Закон України 
«Про транспортно-експедиторську діяльність» чітко не встановлює істотних 
умов договору транспортного експедирування, вважаємо за необхідне 
дослідити їх докладніше. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження 
договору транспортного експедирування та його істотним умовам присвячено 
роботи І. А. Діковської [8], Н. С. Золотникової [9; 10], М. Л. Луцика [14; 15], 
О. С. Кужко [13] та ін. Але наразі залишається невирішеною низка питань щодо 
предмета договору транспортного експедирування, особливостей тих послуг, 
що надаються за досліджуваним зобовʼязанням.  
Метою статті є дослідження істотних умов договору транспортного 
експедирування та особливостей тих послуг, що надаються за цим договором.  
Виклад основного матеріалу. Предметом будь якого договору може 
бути, залежно від його виду, майно або дії [24, с. 158–159]. Договір 
транспортного експедирування відноситься до договорів про надання послуг. 
Предметом договорів про надання послуг зазвичай є дії. Відповідно до ЦК 
України предметом договору транспортного експедирування є виконання або 
організація виконання визначених договором послуг, пов’язаних з 
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перевезенням вантажу (п. 1 ч. 1 ст. 929 ЦК України). Відповідно до п. 3 ч. 1 
ст. 929 ЦК України означеним договором може бути передбачено надання 
додаткових послуг (перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та 
вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання 
вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для 
експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо). Такі 
ж положення містяться й у ст. 316 ГК України. 
За О. О. Красавчіковим, предмет договору на транспортно-експедиційне 
обслуговування – це весь комплекс послуг і робіт, що виконуються 
експедитором у звʼязку з надсиланням або отриманням вантажів 16, с. 271. 
І. Є. Даніліна вважає, що будь-яка послуга, визначена договором транспортного 
експедирування і повʼязана з перевезенням вантажу, може бути його предметом 
6, с. 14; 7, с. 17. А. В. Рєбріков наголошує, що у випадку вказівки в договорі 
тільки на матеріальне благо або тільки на дії сторін (сторони) позбавляє його 
сенсу, унеможливлює класифікацію 19, с. 58, отже, предметом договору 
транспортного експедирування є неодмінно пов’язані з перевезенням вантажу 
послуги і сам конкретний вантаж 19, с. 58. А. В. Солових не вважає подібну 
точку зору вірною, адже: по-перше, договір транспортного експедирування є 
договором про надання послуг, звідси предметом такого договору є саме дії 
зобовʼязаної сторони, а по-друге, вантаж є обʼєктом договору транспортного 
експедирування і є обʼєктом договору перевезення вантажу, крім цього в 
деяких випадках «звʼязок договору транспортного експедирування з 
матеріальним обʼєктом – вантажем може бути вельми опосередкованим, а іноді 
і взагалі втрачатися, наприклад, коли функції експедитора за договором 
обмежені лише оформленням перевізних або митних документів» 22, с. 62. На 
нашу думку, остання точка зору є не досить обґрунтованою. Адже у випадку 
укладання подібного «неперевізного» договору транспортного експедирування, 
повʼязаного лише з оформленням перевізних або митних документів на вантаж 
направленого саме на виконання суто юридичних дій (що для А. В. Солових є 
останньою умовою для встановлення самостійності досліджуваного нами 
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договору 22, с. 63) робить неможливим відмежування договору транспортного 
експедирування від договору комісії.  
Особливість досліджуваної нами договірної конструкції полягає як раз у 
тому, що договір транспортного експедирування повинен містити в собі умови 
як юридичного характеру, так і фактичного, повʼязані з виконанням або 
організацією виконання перевезення вантажу. 
ЦК та ГК України поділяють послуги, що надаються за договором 
транспортного експедирування, на основні та додаткові, що випливає з п. 3 ч. 1 
ст. 929 ЦК України та п. 3 ч. 1 ст. 316 ГК України.  
Так, А. І. Хаснутдінов до основних транспортно-експедиційних послуг 
відносив обовʼязок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом 
і за маршрутом, обраними експедитором або клієнтом; обовʼязок експедитора 
укласти від імені клієнта або від свого імені договір (договори) перевезення 
вантажу; забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші обов’язки, 
повʼязані з перевезенням. До групи додаткових послуг науковець відніс: 
отримання потрібних для експорту або імпорту документів, виконання митних 
та інших формальностей, перевірка кількості та стану вантажу, його 
завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів та інших витрат, 
покладених на клієнта, зберігання вантажу, його отримання в пункті 
призначення, а також виконання інших операцій і послуг, передбачених 
договором 23, с. 67. У свою чергу С. А. Загородній до додаткових послуг 
відносить: забезпечення оптимального транспортного обслуговування, а також 
організацію перевезення вантажів різними видами транспорту територією 
України та іноземних держав відповідно до умов договорів (контрактів); 
фрахтування національних, іноземних суден та залучення інших транспортних 
засобів, забезпечення їх подачі в порти, на залізничні станції, склади, термінали 
або інші об’єкти для своєчасного відправлення вантажів; ведення обліку 
надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, 
терміналів або інших об’єктів; організацію охорони вантажів під час їх 
перевезення, перевалки та зберігання; організацію експертизи вантажів; 
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здійснення оформлення товарно-транспортної документації та розсилання її за 
належністю; надання у встановленому законом порядку учасникам 
транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та 
наряду на відвантаження; здійснення страхування вантажів та своєї 
відповідальності; забезпечення підготовки та додаткового обладнання 
транспортних засобів і вантажів відповідно до вимог нормативно-правових 
актів щодо діяльності відповідного виду транспорту; забезпечення оптимізації 
руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з 
метою досягнення мінімального рівня витрат; здійснення розрахунків з 
портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання 
вантажів; оформлення документів та організація роботи відповідно до митних, 
карантинних та санітарних вимог; надання підготовленого транспорту, який 
має додаткове обладнання згідно з вимогами, передбаченими законодавством; 
надання інших допоміжних та супутніх транспортно-експедиторських послуг, 
що передбачені договором та не суперечать законодавству [25, с. 507–508]. 
Поділ транспортно-експедиторських послуг на основні та додаткові 
підтримували також В. К. Андрєєв і Х. І. Шварц 2, с. 6–7; 27, с. 153. 
Цікавою була позиція М. К. Александрова-Дольника, який до основних 
відносив послуги суто юридичного характеру, що є обовʼязковими для кожного 
договору транспортного експедирування, а до допоміжних – послуги 
фактичного характеру 1, с. 105. С. В. Родіна, підтримуючи цю точку зору, 
вважає, що клієнт має право обмежитися набором додаткових услуг 20, с. 88. 
Точка зору поділу транспортно-експедиторських послуг на юридичні та 
фактичні також є достатньо розповсюдженою у науковій літературі. Так, свого 
часу до юридичних послуг відносили: Х. І. Шварц – вчинення правочинів 27, 
с. 153; Г. Ю. Брухіс – оформлення в митних та інших організаціях, а також в 
органах карантинного, санітарного, ветеринарного нагляду, відповідних 
документів 3, с. 8; О. С. Іоффе – дії, пов’язані з оформленням здачі й 
отримання вантажів 11, с. 543; Г. П. Савічев – укладання експедитором від 
свого імені договору перевезення вантажів, проведення розрахунків із 
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перевізником за надані їм послуги з переміщення вантажів, оформлення 
правочинів щодо страхування вантажів тощо 5, с. 64. До фактичних послуг 
відносили: О. С. Іоффе – доставку вантажу на транспорт або з транспорту на 
склад одержувача, вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання вантажів до 
здачі їх органам транспорту чи до моменту їх вручення клієнту та ін. 11, 
с. 543; Г. П. Савічев – перевірку стану вантажу, призначеного для перевезення, 
виконання вантажно-розвантажувальних робіт, інформування 
вантажоодержувача щодо прибуття на його адресу вантажу тощо 21, с. 64; 
В. А. Солових – здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання 
вантажу, його маркування та ін. 5, с. 64.   
На нашу думку, розподіляти, виділяти та перераховувати юридичні й 
фактичні послуги в договорі транспортного експедирування не потрібно. Ми 
підтримуємо точку зору О. С. Іоффе, що тісне переплетення фактичних і 
юридичних дій і виділяє експедицію з числа інших договорів з надання послуг 
11, с. 544. І якщо поділяти обовʼязки сторін у договорі транспортного 
експедирування на юридичні та фактичні й надавати такому поділу значення 
особливості та характерної риси досліджуваного договору, ми не зможемо його 
розглядати як самостійний договір і кожного разу будемо стикатися з 
проблемою неможливості поділу договору транспортного експедирування і 
договору доручення, комісії, агентського договору або договору перевезення 
вантажу. Особи, які укладають договір транспортного експедирування, мають 
чітко розуміти, що цей договір повинен містити в собі послуги як юридичного, 
так і фактичного характеру, в іншому випадку, при неналежному виконанні або 
невиконанні укладеного договору, можуть наставати несприятливі наслідки для 
особи, чиї права та інтереси будуть порушені. 
Щодо поділу транспортно-експедиторських послуг на основні та 
додаткові, на нашу думку, така диференціація не потрібна. Адже договір 
транспортного експедирування спрямований на виконання або організацію 
виконання визначених договором послуг, повʼязаних з перевезенням вантажу 
(виділено нами. – М. Д.). Його цінність виявляється в тому, що саме за 
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допомогою цієї договірної конструкції можливе забезпечення найбільш 
ефективного перевезення вантажу з точки зору не лише клієнта – суб’єкта 
господарювання або учасника цивільно-правових відносин, але й виконавця – 
експедитора. Адже цей правочин дозволяє оптимізувати їхні затрати – як 
фінансові, так і трудові. І в такому випадку договір транспортного 
експедирування може бути укладений на надання однієї додаткової послуги 
17, с. 66, наприклад, на здійснення оформлення товарно-транспортної 
документації та розсилання її за належністю 25, с. 508. Подібний договір 
транспортного експедирування буде відрізнятись від договорів доручення, 
агентського договору та договору комісії тим, що він завжди буде повʼязаний з 
договором перевезення вантажу, адже саме ця ознака – виконання 
експедитором дій, повʼязаних з організацією перевезення вантажу та/або його 
перевезенням, і є відокремлюючою ознакою цього договору серед інших 
договорів про надання послуг.  
Висновок. Диференціація послуг у договорі транспортного 
експедирування на юридичні та фактичні не має практичного змісту, як не має 
практичного змісту і диференціація послуг на основні та допоміжні. Однією з 
істотних умов договору транспортного експедирування є його предмет, що 
складають дії з виконання або організації виконання визначених договором 
послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. На нашу думку, законодавцю слід 
усунути поділ послуг, що можуть надаватись за цим договором, на основні та 
додаткові. 
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Довгуша Н. П. Предмет договора транспортного экспедирования. 
К существенным условиям любого договора относится условие о его предмете – 
именно то, по поводу чего стороны договора вступают в правоотношения. В статье 
исследована проблема определения предмета договора транспортного экспедирования в 
связи с тем, что Закон Украины «О транспортно-экспедиторской деятельности» 
перечисляет только структурные элементы этого договора. Определена классификация 
условий договора транспортного экспедирования, исследована целесообразность такой 
классификации. 
Ключевые слова: договор транспортного экспедирования; транспортно-
экспедиторская деятельность; договор об оказании услуг; предмет договора; транспорт; 
логистика. 
 
Dovgusha M. P. Subject of the contract of transport forwarding. 
The essential conditions of any contract include the condition of its subject matter - exactly 
what the parties to the contract enter into legal relations. In the proposed article we explored the 
problem of determining the subject of the transport forwarding contract due to the fact that the Law 
of Ukraine "On Freight Forwarding Activity" lists only the structural elements of this contract. We 
determined the classification of terms of the contract of transport forwarding, investigated the 
expediency of such classification. 
Key words: transport forwarding contract, transport-forwarding activity, service agreement, 
subject of contract, transport, logistics. 
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